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Эффективность последипломной подготовки врачей-лаборантов во 
многом зависит от статуса кафедры клинической лабораторной диагности­
ки БелГИУВ. В связи с этим нельзя не отметить следующее.
С момента создания Республиканского центра клинической лабора­
торной диагностики (РЦКЛД) в ноябре 1993 г. (согласно приказа М3 РБ N 
28 от 29.11.1993 г.) кафедра клинической лабораторной диагностики Бел­
ГИУВ из года в год все более уступала свои функции как методического и 
организационного центра чисто практической организации - РЦКЛД, соз­
данной на базе клинико-диагностической лаборатории Минского диагно­
стического центра (МДЦ). В результате в настоящее время кафедра приоб­
рела статус чисто образовательного центра, что подтверждено докумен­
тально в публикации "Республиканский центр клинической лабораторной 
диагностики -- структура организационно-методического руководства 
клинической лабораторной службы республики (опыт 4-х лет деятельно­
сти)", приведенной в материалах последнего съезда врачей-лаборантов, со­
стоявшегося в октябре 1997 г. За прошедшие со времени открытия РЦКЛД 
6 лет ни один из семинаров главных специалистов по клинической лабора­
торной диагностике не проходил на базе института и кафедры клиниче­
ской лабораторной диагностики. На состоявшемся в 1997 г. очередном 
съезде врачей-лаборантов кафедра клинической лабораторной диагностики 
утратила свою былую руководящую роль в деятельности Белорусского 
Республиканского общества клинической лабораторной диагностики. В 
сложившейся ситуации, когда при ряде медицинских институтов Беларуси 
созданы кафедры (Витебский медицинский институт), курсы (Гродненский 
медицинский институт) и даже отделение клинической лабораторной ди­
агностики (Гомельский медицинский институт), это препятствовало широ­
кому использованию соответствующими специалистами богатого, почти 
30-летнего опыта работы кафедры в разных сферах клинической лабора­
торной диагностики.
Учитывая, что Республиканский центр клинической лабораторной 
диагностики может рассматриваться не как единая территориальная, а как 
функциональная специализированная организационно-методическая и ле­
чебно-диагностическая структура (В.С.Камышников "Особенности фор­
мирования и деятельности Республиканского центра клинической лабора­
торной диагностики в современных условиях", ж. "Вопросы организации и 
информатизации здравоохранения", 1996, N3), кафедра клинической лабо-
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раторной диагностики БелГИУВ могла бы взять на себя решение многих 
важных задач, вытекающих из "Положения" о РЦКЛД и сводящихся к 
осуществлению научно-методического руководства клинико-лабораторной 
деятельностью лечебно-профилактических учреждений; анализу их кадро­
вого обеспечения и оснащения; составлению перспективных планов под­
готовки специалистов клинической лабораторной диагностики (с исполь­
зованием компьютерной базы), организации и проведению тематических 
семинаров, конференций, выставок; подготовке к изданию информацион­
но-методических материалов и обзоров по проблемам клинико- 
диагностической лабораторной службы.
Расположение кафедры не на базе клиники (точнее, ее клинико­
лабораторного отделения) породило множество проблем, требующих без­
отлагательного решения. Одна из них связана с обучением специалистов 
на современной, подчас весьма дорогостоящей автоматизированной кли­
нико-лабораторной технике, имеющейся только в клинико- 
диагностических лабораториях крупных лечебно-профилактических учре­
ждений. Не располагая современным оборудованием, кафедра не в состоя­
нии проводить испытания многих образцов сложной современной лабора­
торной техники, поскольку для этого требуется сравнительная оценка ре­
зультатов с использованием приборов аналогичного типа. Данное обстоя­
тельство сдерживает освоение и демонстрацию курсантам циклов новых 
лабораторно- диагностических технологий.
В связи с этим представляется целесообразным в процессе препода­
вания раскрывать отдельные аспекты клинической лабораторной диагно­
стики на базах клинико-лабораторных отделений ряда лечебно­
профилактических учреждений (1-ой городской клинической больницы г. 
Минска, Областной клинической больницы и др.), а также создание науч­
но-учебно-практического объединения с участием кафедры клинической 
лабораторной диагностики, ЦНИЛа БелГИУВ и учреждений практическо­
го здравоохранения.
С учетом все расширяющегося количества заявок на обучение спе­
циалистов клинической лабораторной диагностики в БелГИУВ представ­
ляется важным и расширение преподавательского состава кафедры, подго­
товка новых научно-педагогических кадров.
